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ﻦ ﻳ  ـﺑـﺎ ﺍ  ﺢ ﻴﺧـﻮﺭﺩ ﺻـﺤ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻱﺍﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠـﺎﺕ ﺟـﺎﺩﻩ 
ﺍﺯ  ﻲﮑ ـﻳﺍﺣﻤﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ  ﻼﻝﻫ ﺟﻤﻌﻴﺖ. ﺑﺮﺩﻲﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﭘ
ﻦ ﺣﻮﺯﻩ، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻳﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺍﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
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ﺣﺎﺩﺛـﻪ ﻭ  ﻲﺮ ﻗﻄﻌ ـﻴ ـﺖ ﻏﻴﻮﻥ ﻣﺎﻫﻫﻤﭽ ﻲﻋﻮﺍﻣﻠ ﻲﺍﺯ ﻃﺮﻓ
ﻭ  ﻲﻣﻮﻗـﻊ، ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫ  ﻪﺑ ﻲﺩﺭ ﺁﻣﺎﺩﮔ ﻲﺼﻳ، ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺎﺍﺗﻔﺎﻕ
ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺩﺭ  ﻲﺖ ﺻﺤﻨﻪ، ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﺎﮐـﺎﻓ ﻳﺮﻳﺪﻣ
ﻪ ﻳ  ـﭘﺎ ﻲﻥ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘ  ـﺎﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺼﺪﻭﻣ
 ٢(SLA)ﮋﻩ ﻭ ﻣﺠـﺎﺯﻳـﻭ ﻲﻭ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘـ ١(SLB)
 ﻲﻄ ـﻴﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻳﺰﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺷﺮﺍﻴ، ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺗﺠﻬ[۱]
ﺴـﮏ ﻭ ﻳﺠﺎﺩ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻭ ﺭﻳﺍ ﺔﻨﻴﮕﺮ ﺯﻣﻳﺍﻣﻞ ﺩﻮﻋ ﻱﺎﺭﻴﻭ ﺑﺴ
ﺎ ﻴ ـﺟـﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﻬ ﻭ ﻧﺠـﺎﺕ  ﺎﺕ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻴ ـﺖ ﻋﻤﻠﻴﻔﻴﮐﺎﻫﺶ ﮐ
ﺶ ﻳﺴـﮏ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺍﻓـﺰﺍ ﻳﺶ ﺭﻳﻃﺒـﻊ ﺍﻓـﺰﺍ ﺑـﻪ . ﺳﺎﺯﺩ ﻲﻣ
 ﻳﻲﻫـﺎ ﻨـﻪ ﻳﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻫﺰﻳﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻴﻣ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﻣﺮﮒ
ﻦ ﻳ  ـﻥ ﺍﺎﺍﺩ ﻭ ﻧﺠـﺎﺕ ﻭ ﻣﺼـﺪﻭﻣ ﺴـﺘﻢ ﺍﻣـﺪ ﻴﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﻪ ﺳ
 ﻱﻫـﺎ ﺴـﺘﻢ ﻴﺳ ﻲﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺍﺻـﻠ  ﻲﮑ ـﻳ. ﮔـﺮﺩﺩ ﻲﺣﻮﺯﻩ ﻣ
ﺴـﮏ ﻭ ﻳﺭ ﻲﺎﺑﻳﻃﺮﺍﺕ، ﺍﺭﺯﺎﺨﻣ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﻤﻨﻳﺖ ﺍﻳﺮﻳﻣﺪ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻲﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻣﺘﺨﺼﺼﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻲﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻣ
 ﻲﻣﻨﻄﻘ ـ ﻱﺮﻴ ـﮔﻢﻴﺗﺼـﻤ  ﻳﻲﻻﺯﻡ ﺗﻮﺍﻧـﺎ  ﻱﻫﺎﻲﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺭﺳ
 ﻱﺎﻣـﺪﻫﺎ ﻴﺩﺙ ﻭ ﺷﺪﺕ ﭘﮐﺎﻫﺶ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍ ﻱﺑﺮﺍ
 ﻱﺮﻴﮐـﺎﺭﮔ  ﻪﻨﺪ ﺑ  ـﻳﻓﺮﺍ ﻲﻤﻨﻳﺖ ﺍﻳﺮﻳﻣﺪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ
، ﺩﺭﮎ ﻭ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ  ﺑـﺮﺍﻱ  ﻲﺘﻳﺮﻳﻫﺎ ﻭ ﺍﺻـﻮﻝ ﻣـﺪ  ﺴﺘﻢﻴﺳ
ﻫﺎ ﻭ ﺪﺍﺩﻳ  ـﺍﺯ ﺭﻭ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘ ﻪﺑ ﻱﻨﺪﻳﻓﺮﺍ ،ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﺮ
 ﻲﺳﻌ ﻣﻘﺎﻟﻪ،ﻦ ﻳﺩﺭ ﺍ [.۲]ﺍﺳﺖ ﻨﺪ ﻳﺍﺯ ﻓﺮﺍﺣﺎﺻﻞ ﺻﺪﻣﺎﺕ 
 ﻱﺎﺯﻫـﺎ ﻴﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﺨﻮﺍﻥ ﺑـﺎ ﻧ  ﻲﺍﺯ ﻣﺪﻟ ﻱﺮﻴﮔ ﺑﺮ ﺑﻬﺮﻩ
ﻞ ﻴ ـﺴـﺘﻢ ﺗﺤﻠ ﻴﺳ ﻲﺪﻑ ﻃﺮﺍﺣ ـ، ﺑﺎ ﻫﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  .ﺍﺳﺖ ﺑﻮﺩﻩ[  ۳] ٣ﻧﮕﺮ ﻨﺪﻩﻳﺴﮏ ﺁﻳﺭ
  
                                                             
 )SLB( troppuS efiL cisaB 1
 )SLA( troppuS efiL decnavdA 2
 metsys sisylana ksir evitcepsorP 3
 edoM eruliaF erachtlaeH ﻣـﺪﻝ  ﻱﻧﻈﺮ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
 )AEMFH ( sisylanA tceffE &
ﻞ ﺣﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺧﻄـﺎ ﻭ ﺁﺛـﺎﺭ ﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﮏ ﺗﺠﺰﻴﺗﮑﻨ
ﺍﺯ  ۳۶۹۱ﻦ ﺑــﺎﺭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻴﺍﻭﻟــ ﻱﺑــﺮﺍ( AEMF)ﺁﻥ 
ﺪ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﻳ  ـﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺳـﺎ ﭘﺪ 
ﻦ ﻴـﻴ ﻭ ﺗﻌ ﻳﻲﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎ  ﻱﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳـﺎﺯ 
ﻣﺤﺼﻮﻝ، ﺧﺪﻣﺖ  ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺔﺰﺍﻥ ﻧﻘﺺ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻴﻣ
ﮏ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﻴ ـﻦ ﺗﮑﻨﻳﻦ ﺍﻴﻫﻤﭽﻨ [.۴] ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻱﺎﺭﻴﺑﺴ
ﻨـﺎﻥ، ﻴﺖ ﺍﻃﻤﻴ  ـﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﻗﺎﺑﻠ  ﻱﺍ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
ﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﮐـﺎﻫﺶ ﺧﻄـﺮ ﻴﻔﻴﮐ
 ﻲﻤﻨ  ـﻳﺍ ﻲﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠ [.۶،۵] ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺭﻭﺵ   ۱۰۰۲ﺩﺭ ﺳـــﺎﻝ ( SPCN)ﮑـــﺎ ﻳﻤـــﺎﺭ ﺍﻣﺮﻴﺑ
ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺎﻻﺕ ﺑـﺎﻟﻘﻮﻩ  ﻲﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻗﺘﺒﺎﺳ AEMFH
 ﻲﺪﺍﺷـﺘ ﺑﻬ ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻱ، ﺑﺮﺍ(AEMF)ﺧﻄﺎ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ 
ﻧﮕـﺮ ﺷـﺪ ﻭ  ﻨﺪﻩﻳﮏ ﺁﻴﻦ ﺗﮑﻨﻳﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍ ،[۷]ﻛﺮﺩ ﻢ ﻴﺗﻨﻈ
[. ۹ﻭ ۸] ﺎﻓـﺖ ﻳ ﻲﺎﺕ ﭘﺰﺷـﮑ ﻴﺩﺭ ﻋﻤﻠ ﻱﺎﺭﻴﺖ ﺑﺴﻴﻣﺤﺒﻮﺑ
 AEMFﺴﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻳﺭ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﻱﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
. ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪ AEMFH ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺍ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﻪ ﺑ
ﺑــﺮﺍﻱ  AEMFHﺧﻄــﺮ ﻣــﻮﺭﺩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ  ﺓﻧﻤــﺮ 
ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ  ﻦﻴـﻴ ﺗﻌ ﻱﺣﺎﻻﺕ ﺷﮑﺴﺖ ﻭ ﺑـﺮﺍ  ﻱﺑﻨﺪ ﺖﻳﺍﻭﻟﻮ
ﻢ ﻴﻞ ﺩﺭﺧـﺖ ﺗﺼـﻤ ﻴ  ـﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳ  ـﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺠﺰ ﻲﺍﺻﻼﺣ
، AEMFﻢ ﻣـﺪﻝ ﻴﻦ ﻣﺪﻝ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻔـﺎﻫ ﻳﺍ. ﺪﻳﻪ ﮔﺮﺩﻴﺗﻮﺻ
 ﻲﺑﺤﺮﺍﻧــ ﺔﻞ ﺧﻄــﺮ ﻭ ﮐﻨﺘــﺮﻝ ﻧﻘﻄـ ـﻴــﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳــﺗﺠﺰ
 ﻱﻫـﺎﺞ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ ﻳﻭ ﺧﻄـﺮ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻧﺘـﺎ ( PCCAH)
ﺴـﮏ ﻳﺭ ﻲﺎﺑﻳ ـﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺯﺩﺭ  [.۰۱] ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
 ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻱﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ AEMFHﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ 
 .ﺷـﻮﺩ ﻲﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣ ﻱﻣﻮﺍﺭﺩﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ  ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺷﺪﻩ
ﺑـﺎ  ۹۰۰۲ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ  [۱۱] ﺍﻧﺪﺍ ﺍﻑ ﻓـﺎﻟﻮﻥ ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻧﺶ 
ﺩﺭ  ﻲﻮﺗﺮﺍﭘﻳﺴﮏ ﺩﺭ ﺭﺍﺩﻳﺭ AEMFHﮏ ﻴﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨ
ﺭﺍ ﺩﺭ  ﻳﻲﻫـﺎ ﻭ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ  ﻲﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﮏ ﺑﻳ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  [۲۱] ﭼﻨﮓ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺶ. ﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪﻳﺍ
ﺍﺯ  ﻱﺮﻴﻭ ﺟﻠـﻮﮔ  ﻳﻲﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎ AEMFHﻣﺪﻝ  ۰۱۰۲
ﻦ ﮊﺍﻧﮓ ﻭ ﭼﻮ ﻴﻫﻤﭽﻨ ،ﺮﻓﺘﻨﺪﻳﭘﺬ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﻤﻴﺷ ﻱﺧﻄﺎﻫﺎ
ﻦ ﻣـ ــﺪﻝ ﺩﺭ ﺧﺼـ ــﻮﺹ ﻳـ ــﺍﺯ ﺍ ۱۱۰۲ﺩﺭ ﺳـ ــﺎﻝ  [۳۱]























ﻨـﺎﻥ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻴﻂ ﻋـﺪﻡ ﺍﻃﻤ ﻳﺧﻄـﺮ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍ  ﻱﺑﻨﺪ ﺖﻳﺍﻭﻟﻮ
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  [۴۱] ﻋﻄﺎﺭﺟﺎﻥ ﻧﺜﺎﺭ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺶ. ﺍﻧﺪ ﻛﺮﺩﻩ
ﻓﺮﺍﻳﻨـﺪ  ﺓﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮ ﺭﻳﺴﻚ AEMFHﮏ ﻴﺗﮑﻨ
ﺕ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓـﻮﻕ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺧﺪﻣﺎ
 ﻧ ـﮋﺍﺩ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳ ـﺎﺑﻲ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘ ـﺎﹰ ﺷـﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷـﻤﻲ
 .ﺍﻧﺪ ﻫﺎﻱ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺧﻄﺎ
  ﺭﻭﺵ ﻫﺎ
ﺭﻭﺵ ﻣـﻮﺭﺩ ﻭ  ﺍﺳﺖ ﻱﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻴﺗﺤﻘ
ﺎﺕ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠـﺎﺕ ﻴ ـﺴـﮏ ﻋﻤﻠ ﻳﺭ ﻲﺎﺑﻳ  ـﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺯ
ﻣ ــﺪﻝ ﺏ ﭼﻬ ــﺎﺭﭼﻮﺑ ــﺮ ﺍﺳ ــﺎﺱ ، ﻱﺍﺗﺼ ــﺎﺩﻓﺎﺕ ﺟ ــﺎﺩﻩ 
ﻪ ﻭ ﻳ  ـﺰﺑﻪ ﺗﺠ ﻱﻨﺪﻳﻓﺮﺍ ﻲﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫ ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ AEMFH
ﻨﮑـﻪ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺍ . ﭘﺮﺩﺍﺯﺩﻲﻞ ﺣﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺧﻄﺎ ﻣﻴﺗﺤﻠ
ﺑ ـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻟ ـﺬﺍ  ؛ﺍﺳـﺖ ﻲﻔ ـﻴﮐﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻴـﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘ
ﻭ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ  ﻫـﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﻗـﺮﺍﺭ ﻧـﺪﺍﺭﺩ ﻧﻈﺮﻳـﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ١ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
   :ﻧﺪ ﺍﺯﺍ ﻖ ﻋﺒﺎﺭﺕﻴﺗﺤﻘ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ  ﻱﻣﻞ ﻣﺮﺍﺣـﻞ ﮔـﺮﺩﺁﻭﺭ ﻦ ﻓـﺎﺯ ﺷـﺎ ﻳﺍ: ﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝ
ﻖ، ﻴـﻢ ﺗﺤﻘﻴﻞ ﺗ  ـﻴﻃـﺮﺡ، ﺗﺸـﮑ  ﺓﻦ ﻣﺤـﺪﻭﺩﻴـﻴ ﻨـﺪ، ﺗﻌ ﻳﻓﺮﺍ
ﺧﻄﺎﻫﺎ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻭﻳﻓﺮﺍ ﻲﮑﻴﻒ ﮔﺮﺍﻓﻴﺗﻮﺻ
   .ﺑﺎﺷﺪﻲﻨﺪﻫﺎ ﻣﻳﺩﺭ ﻓﺮﺍ
ﺷـﺪﻩ ﻣـﻮﺭﺩ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ  ﻱﻦ ﻓـﺎﺯ ﺧﻄﺎﻫـﺎ ﻳ  ـﺩﺭ ﺍ: ﻓﺎﺯ ﺩﻭﻡ
ﺎﺯ ﻫﺮ ﺧﻄﺎ ﻴﮑﻪ ﺍﻣﺘﻳﻃﻮﺭ ﻪﺮﻧﺪ، ﺑﻴﮔﻲﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ
ﻦ ﻭ ﺑـﺎ ﻴـﻴﺭﺧـﺪﺍﺩ، ﺗﻌ ﺰﺍﻥﻴـﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺷـﺪﺕ ﺍﺛـﺮ ﻭ ﻣ
 ﻲﻢ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺑﺤﺮﺍﻧ  ـﻴﺘﻢ ﺩﺭﺧـﺖ ﺗﺼـﻤ ﻳﺍﻟﮕﻮﺭ ﻱﺮﻴﮐﺎﺭﮔ ﻪﺑ
 ﻲ، ﺑﺮﺭﺳ ـ٤ﺖ ﮐﺸـﻒ ﻴ  ـﻭ ﻗﺎﺑﻠ ٣ﻲﺰﻡ ﮐﻨﺘﺮﻟ  ـﻴ، ﻣﮑـﺎﻧ ٢ﺑﻮﺩﻥ
  .ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻲﻣ
ﺎ ﻳ ـﺣـﺬﻑ  ﻱﺭﺍﺳﺘﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﻲﻃﺮﺍﺣ: ﻓﺎﺯ ﺳﻮﻡ
  .ﺖ ﺑﺎﻻﻳﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮ ﻱﺍﺸﻪﻳﻞ ﺭﻳﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﻻ
    
                                                             




   ۱ﻓﺎﺯ  .۳.۱
  (epocs)ﻖ ﻴﺗﺤﻘ ﺓﻦ ﺣﻮﺯﻴﻴﺗﻌ .۳.۱.۱
ﺎﺕ ﻴ  ـﻨﺪ ﻋﻤﻠﻳﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮﺍﻴﻘﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﺗﺤ ﺓﺣﻮﺯ
ﺎﻓـﺖ ﻳﺍﺯ ﻟﺤﻈـﻪ ﺩﺭ  ﻱﺍﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺟﺎﺩﻩ
ﮐﺰ ﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺎﺗﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺼﺪﻭﻣ (ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺸﺪﺍﺭ) ﺧﺒﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪﻲﮕﺎﻩ ﻣﻳﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ
  ﻲﻘﺎﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻞ ﺗﻴﺗﺸﮑ .۳.۱.۲
ﻖ ﻴ ـﻞ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺗﺤﻘ ﻴ  ـﻭ ﺗﺤﻠ ﻱﺁﻭﺭﺟﻤـﻊ  ﻣﻨﻈـﻮﺭ  ﺑﻪ
ﺖ ﻳﺮﻳﻣﺘﺸـﮑﻞ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎﻥ ﻣـﺪ  ﻲﻘﺎﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﺣﺎﺿﺮ ﺗ
ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠـﺎﺕ  ﺓﺴﺘﻢ، ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺣـﻮﺯ ﻴﺳ
ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻭ  ﻱﻫـﺎ ﮕـﺎﻩ ﻳﺩﺭ ﭘﺎ ﻥ ﻭ ﺍﻣـﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﺟﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻ
  .ﺪﻳﻞ ﮔﺮﺩﻴﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺗﺸﮑ ﻱﺍﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﺩﻩ
  ﻨﺪﻫﺎﻳﺍﻓﺮ ﻲﮑﻴﻒ ﮔﺮﺍﻓﻴﺗﻮﺻ .۳.۱.۳
ﻢ ﻴﻨﺪ ﺗﻘﺴﻳﺑﻪ ﺩﻭ ﻓﺮﺍ ﻱﺍﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﺩﻩﻴﻋﻤﻠ
ﻭ ﺖ ﻴﻓﻌﺎﻟ ۳۴ﻨﺪ ﻭ ﻳﺮ ﻓﺮﺍﻳﺯ ۱۱ﻨﺪ ﺍﻭﻝ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺍ
. ﺑﺎﺷﺪﻲﺖ ﻣﻴﻓﻌﺎﻟ ۰۱ﻨﺪ ﻭ ﻳﺮ ﻓﺮﺍﻳﮏ ﺯﻳﻣﻞ ﻨﺪ ﺩﻭﻡ ﺷﺎﻳﻓﺮﺍ
 ﻲﺍﺣﺘﻤﺎﻟ ﻱﻞ ﻭ ﺧﻄﺎﻫﺎﻴﺖ ﺭﺍ ﺗﺤﻠﻴﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟ ﻲﻘﺎﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﺗ
 ﺓﺎﺕ ﻭ ﻣﺸـﺎﻫﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﻧﺤـﻮ ﻴ  ـﺑـﺮ ﺗﺠﺮﺑ  ﻲﻣﺒﺘﻨﮏ ﺭﺍ ﻳﻫﺮ 
ﻫﺎ ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ  ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻲﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻴﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠ
، ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤـﻮﻉ ﺩﺭ ﻫـﺮ ﺩﻭ ﻛﺮﺩﻧـﺪ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ ﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻳﺍ
 (۲ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺷﮑﻞ). ﺷﺪ ﻳﻲﺳﺎﺧﻄﺎ ﺷﻨﺎ ۷۴۱ ﻨﺪﻳﻓﺮﺍ
   ۲ﻓﺎﺯ  .۳.۲
  ﻞ ﺧﻄﺎﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ .۳.۲.۱
 ﻱﻫـﺎ ﻒﻴ ـﺷﺪﻩ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻃ  ﻳﻲﺎﺳﺎﺷﻨ ﻱﺧﻄﺎﻫﺎ
ﻭ  ﺪﺕ ﺁﺛـﺎﺭ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺷ ـ( ۳ﻭ۲ﻭ۱ﺷـﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﺍﻭﻝ ) ﻲﻔﻴﮐ
ﻦ ﻴﻴﺧﻄﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌ ﺰﺍﻥﻴﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣ ﻲﻣ ﻲﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺮﺭﺳ
ﺘﻢ ﺩﺭﺧـﺖ ﻳﺧﻄﺎﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕـﻮﺭ  ،ﺳﭙﺲ .ﮔﺮﺩﺩ
ﻦ ﻴـﻴ ﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻌﻴﮔﻲﻗﺮﺍﺭ ﻣ ﻲﻔﻴﻞ ﮐﻴﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻠﻴﺗﺼﻤ
ﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻴ  ـﺩﺭ ﺗﺤﻘ. ﮔﺮﺩﺩ ﻲﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﺮﺭﺳ ﻱﺍﺸﻪﻳﻞ ﺭﻳﺩﻻ
 ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻠﺖ ﻱﺍﺸﻪﻳﻞ ﺭﻳﺩﻻ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ
  . ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ( ﻲﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻫ) ﻲﻠﻮﻟﻣﻌ
  























   ۳ﻓﺎﺯ  .۳.۳
  ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺒﻮﺩ .۳.۳.۱
 ﻗﺒـﻮﻝ  ﻭ ﮐﻨﺘـﺮﻝ  ﺣﺬﻑ، ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻦﻳﺍ ﺩﺭ
ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ  ﻱﺮﻴ  ـﮔ ﻢﻴﻤﺗﺼ ﺁﻧﻬﺎﺓ ﺑﺎﻟﻘﻮ ﻞﻳﺩﻻ ﻭ ﻫﺎ ﺴﮏﻳﺭ
 ﺔﻨ  ـﻴﻞ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺭ ﺯﻣ ﻳ ـﮏ ﺍﺯ ﺧﻄﺎﻫـﺎ ﻭ ﺩﻻ ﻳﻫﺮ  ﻱﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺮﺍ
ﻭ  ﻲﮑﻳ، ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮﮊ ﻱﻨﺪﻳ، ﻓﺮﺍﻲﺰﺍﺗﻴ، ﺗﺠﻬﻲﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷ
 ﻱﻖ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺿـﻤﻦ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ ﻴ  ـﺩﺭ ﺗﺤﻘ .ﮔﺮﺩﺩﻲﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣ... 
ﺖ ﻴ ـﮏ ﺧﻼﻗﻴﻖ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴ، ﺗﻱﺟﻠﺴﺎﺕ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻓﮑﺮ
ﺑﻬﺒــﻮﺩ ﺩﺭ  ﻱﻫﮑﺎﺭﻫــﺎﺍﺭﺍﺋــﻪ ﺭﺍﻭ  ﻲﻃﺮﺍﺣــﺩﺭ  ZIRT
ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺍﺣﻤـﺮ  ﻫﻼﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻱﻫﺎﺖﻳﻭﺩﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺤﺪ
  .ﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ
 ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻞ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺭ ﻳ  ـﻫـﺎ ﻭ ﺩﻻ ﺴﮏﻳﻞ ﺭﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻧﺘﺎ 
ﻪ ﻴ ـﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺒـﻞ ﺗﻬ ﻲﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣ AEMFH ﻱﻫﺎﮐﺎﺭﺑﺮﮒ
ﺎﺯ ﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺁﻥ، ﺍﻣﺘﻳﺴﮏ، ﺩﻻﻳﺭ Iﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻲﻣ
ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ . ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﻱﺸﻨﻬﺎﺩﻴﺴﮏ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﻳﺭ
ﻫـﺮ ﺧﻄـﺎ  ﺩﺭ  ﻱﺍﺸﻪﻳﻞ ﺭﻳﺩﻻ ﻲﻠﺖ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻟﻞ ﻋﻴﺍﺯ ﺗﺤﻠ
ﺰﺍﺕ، ﻴ  ـ، ﺗﺠﻬﻲﺍﻧﺴـﺎﻧ  ﻱﺮﻭﻴﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻳﺷﺶ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻻ
ﺴـﺘﻢ، ﻭ ﻣـﻮﺍﺩ ﻴﻂ ﻭ ﺳﻴ، ﻣﺤ ـﻱﺮﻴﮔ ﻨﺪ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻳﺭﻭﺵ ﻭ ﻓﺮﺍ
  . ﺷﺪﻧﺪﻞ ﻴﺗﺤﻠ ﻭ ﻳﻲﺎﺳﺎﮐﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺷﻨ ﻪﺑ
ﺩﺭﺻـﺪ  ۸۴ﺷـﺪﻩ، ﺣـﺪﻭﺩ  ﻳﻲﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎ ﻴ  ـﺩﻟ ۸۳۱ﺍﺯ  
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺺ  ۴۲، ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﺮﻭﻴﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧ
 ﻲﻨﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻳﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻭ ﻓﺮﺍ ۱۱ﺰﺍﺕ، ﻴﺗﺠﻬ
ﺮﻩ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﻴ ـﻂ ﻭ ﻏﻴﺴـﺘﻢ ﻭ ﻣﺤ ـﻴﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭼﻮﻥ ﺳﻳﺑﻪ ﺳﺎ
ﻦ ﻴـﻴ ﺗﻌﺑﺮﺍﻱ ﻫﺎ ﺧﻄﺎﻞ ﻴﻗﺎﺑﻞ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﻠ .ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻋﻠﺖ ﺭﻭﺵ ﭼﻮﻥ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻭ  ﻳﻲﻫﺎﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ، ﺭﻭﺵﻳﺩﻻ
ﺑـﻪ . ﺍﺳـﺖ  ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﻮﺩﻩ ( ﻲﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻫ) ﻲﻣﻌﻠﻮﻟ
ﺖ ﻳﻭ ﻣﺤـﺪﻭﺩ  AEMFH ﻱﻫـﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺜﺮﺕ ﮐـﺎﺭﺑﺮﮒ 
ﻦ ﻧﺴـﺨﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻞﻴﺍﺯ ﺗﺤﻠ ﻱﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﻘﻂﺻﻔﺤﺎﺕ 
  .ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ
  ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘ
ﻞ ﻴـﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳـﺩﺭ ﺗﺠﺰ AEMFHﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ 
ﮐﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺎﻟﻘﻮﻩ ﻛﺮﺩ  ﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢﻳﺧﻄﺎﻫﺎ ﺍ
ﺎ ﺍﺧـﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﻳ ـﺠﺎﺩ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﻳﺩﺭ ﺍ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﮑـﻪ . ﺩﻧﺪﮔﺮ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ،ﻨﺪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪﻳﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﺮﺍ
ﻨﺎﻥ ﻴﺖ ﺍﻃﻤﻴﺶ ﻗﺎﺑﻠﻳﺍﻓﺰﺍ AEMFHﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻬﻢ  ﻲﮑﻳ
ﻟـﺬﺍ ﭘـﺲ ﺍﺯ  ؛[۴۱]ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﺷﺪﻩ ﻣ ـ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻱﻫﺎﺴﺘﻢﻴﺳ
ﺴـﺘﻢ ﻴﺩﺭ ﺳ ﻲﺴﺘﻢ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺻـﻼﺣ ﻴﺳ ﻱﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎﻴﺗﺤﻠ
ﺩﺭ  ﻲﻤﻨ ـﻳﺶ ﺍﻳﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﺮﺍﻲﻣ
 ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  ﺣﺎﺿﺮ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﺩﺭ .ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺖﻴﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟ
 ﺩﺭ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺎﺕﻴﻋﻤﻠ ﺩﺭ ﺴﮏﻳﺭ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﺖﻴﺍﻫﻤ ﺑﻪ
 ﺑـﺎﻟﻘﻮﻩ  ﺣﺎﻻﺕ ﻞﻴﺗﺤﻠ ﻭ ﻪﻳﺗﺠﺰ ﻣﺪﻝ ،ﻱﺍﺟﺎﺩﻩ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ
 ﺴ ــﮏﻳﺭ ﻲﺎﺑﻳ ــﺍﺭﺯ ﻭ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳ ــﺎ ﺩﺭ( AEMFH) ﺧﻄ ــﺎ
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻱﺍﺟﺎﺩﻩ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺎﺕﻴﻋﻤﻠ
 ﻭ ﻓﺎﺯ ۳ ﺩﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﺩﺭ ﺴﮏﻳﺭ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﻨﺪﻳﻓﺮﺍ .ﺷﺪ
 ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﺷـﺪﻩ  ﮐـﺮ ﺫ ﻣـﺪﻝ  ﭼـﺎﺭﭼﻮﺏ  ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ۵
 ﻢﻴﺗ  ـ ﻞﻴﺗﺸـﮑ  ﻭ ﺑﺤـﺚ  ﻣﻮﺭﺩ ﺓﺣﻮﺯ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ .ﺪﻳﮔﺮﺩ
 ﻨـﺪ ﻳﻓﺮﺍ ﺩﻭ ﺑﻪ ﻱﺍﺟﺎﺩﻩ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺎﺕﻴﻋﻤﻠ ،ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ
 ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ۳۴ ﻭ ﻨﺪﻳﺮﻓﺮﺍﻳﺯ ۱۱ ﺑﻪ ﺍﻭﻝ ﻨﺪﻳﻓﺮﺍ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ
 ﺷﮑﺴـﺘﻪ  ﺖﻴ  ـﻓﻌﺎﻟ ۰۱ ﻭ ﻨـﺪ ﻳﺮﻓﺮﺍﻳﺯ ﮏﻳ ﺑﻪ ﺩﻭﻡ ﻨﺪﻳﻓﺮﺍ ﻭ
 ﻱﺧﻄﺎﻫـﺎ  ﻭ ﻞﻴ  ـﺗﺤﻠ ﺭﺍ ﺖﻴ  ـﻓﻌﺎﻟ ﻫـﺮ  ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﻢﻴﺗ. ﺷﺪ
 ﺩﺭ ﻣﺠﻤـﻮﻉ  ﺩﺭ ﮐـﻪ  ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﺭﺍ ﮏﻳ ﻫﺮ ﻲﻤﺎﻟﺍﺣﺘ
 ﺍﺯ. ﺪﻳ ـﻞ ﮔﺮﺩﻴ  ـﻭ ﺗﺤﻠ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﺧﻄﺎ ۷۴۱ ﻨﺪﻳﻓﺮﺍ ﺩﻭ ﻫﺮ
 ﮐـﻪ  ﺍﺳـﺖ  ﻱﻣﻮﺍﺭﺩ ،ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻞﻴﺗﺤﻠ ﺩﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮑﺎﺕ
 ﺁﻧﻬـﺎ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻢﻴﺗﺼـﻤ  ﺩﺭﺧـﺖ  ﺘﻢﻳﺍﻟﮕـﻮﺭ  ﺩﺭ ﻨﺪﻳﻓﺮﺍ ﺔﺍﺩﺍﻣ
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  ﺧﻄﺎﻫـﺎ  ﺍﺯ ﻳﻲﺑﺎﻻ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻌﻀﺎﹰ .ﻧﺒﻮﺩ ﻲﺍﻟﺰﺍﻣ
 ﺴـﺘﻢ ﻴﺳ ﻓﺎﻗـﺪ  ﻭ ﻲﺑﺤﺮﺍﻧ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﻳﻲﺑﺎﻻ ﺧﻄﺮ ﺎﺯﻴﺍﻣﺘ ﻨﮑﻪﻳﺍ
. ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺰﻴﻧ ﻳﻲﺑﺎﻻ ﺎﺭﻴﺑﺴ ﻭﺿﻮﺡ ﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﮐﻨﺘﺮﻟ
 ﻲﺪﮔﻴﺭﺳ ﺩﺭ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻨﮕﻮﻧﻪﻳﺍ ﺖﻴﺍﻫﻤ ﺓﺩﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﻦﻳﺍ
 ﺑﺎﻻ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺎﻳ ﻣﺨﺮﺏ ﺍﺛﺮ ﺑﺎ ﻳﻲﺧﻄﺎﻫﺎ. ﺍﺳﺖ ﺸﺘﺮﻴﺑ
ﻭﺍﺿـﺢ ﺭﺥ  ﮐـﺎﻣﻼﹰ  ﻲﺷـﮑﻠ ﻪ ﺑ  ـ ﻲﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﻴﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺳ
ﻞ ﻳ ـﺩﻻ ﻲﻣﻌﻠـﻮﻟ  ﻞ ﻋﻠـﺖ ﻭ ﻴ  ـﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﻠ .ﺩﻫﻨﺪ ﻲﻣ
 ﻱﺮﻭﻴﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧ ﻞﻳﺩﺭ ﺷﺶ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻻﻫﺮ ﺧﻄﺎ  ﻱﺍﺸﻪﻳﺭ
ﻭ  ﻂﻴﻣﺤ ،ﻱﺮﻴﮔ ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻨﺪﻳﻭ ﻓﺮﺍﺭﻭﺵ  ﺰﺍﺕ،ﻴﺗﺠﻬ ،ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ
ﻞ ﻴ  ـﻭ ﺗﺤﻠ ﻳﻲﮐﺎﺭﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻩ ﺷﻨﺎﺳـﺎ  ﻪﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺑ  ـ ﺴﺘﻢﻴﺳ
ﺩﺭﺻـﺪ  ۸۴ﺷـﺪﻩ، ﺣـﺪﻭﺩ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ  ﻱﺍﺯ ﺧﻄﺎﻫﺎ. ﺷﺪﻧﺪ























ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻘـﺺ ﻭ  ۴۲، ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﺮﻭﻴﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧ
ﻨﺪ ﻭ ﻳﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻭ ﻓﺮﺍ ۱۱ﺍﺕ، ﺰﻴﻓﻘﺪﺍﻥ ﺗﺠﻬ
ﺮﻩ ﻴ ـﻂ ﻭ ﻏﻴﺴـﺘﻢ ﻭ ﻣﺤ ـﻴﺮ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﭼـﻮﻥ ﺳ ﻳﺑﻪ ﺳﺎ ﻲﺍﻟﺒﺎﻗ
ﮏ ﺍﺯ ﻳﻫﺮ  ﻱﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺮﺍﻳﺩﺭ ﻧﻬﺎ. ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻮﺩﻧﺪ
، ﻲﺍﻗ ـﺪﺍﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــ ﺔﻨ ـﻴﻞ ﺁﻧﻬ ــﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻳ ـﺧﻄﺎﻫ ـﺎ ﻭ ﺩﻻ
ﺑـﺎ  .ﺪﻳ  ـﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩ... ﻭ  ﻲﮑﻳ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱﻨﺪﻳ، ﻓﺮﺍﻲﺰﺍﺗﻴﺗﺠﻬ
ﻭ ﻧﻘـﺺ ﺩﺭ  ﻲﺎﻧﺍﻧﺴ ـ ﻱﺧﻄﺎﻫـﺎ  ﻱﺩﺭﺻـﺪ ﺑـﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻦ ﺩﻭ ﺣـﻮﺯﻩ ﺑـﻮﺩﻩ ﻳ  ـﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻴﺍﻏﻠﺐ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘ ،ﺰﺍﺕﻴﺗﺠﻬ
 ﻱﻨـﺪ ﻳﮐـﻪ ﻓﺮﺍ  ،ﺎﺕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻳﺖ ﺍﻴﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫ
ﻭ ﻧﮕـﺎﻩ  ﺴـﺖ ﻴﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﭼﻨ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺳﺖ
ﺮ ﻴ  ـﺩﺭﮔ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻲﺗﺨﺼﺼ ﻱﻫﺎﺁﻣﻮﺯﺵﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ  ﻱﺟﺪ
ﺍﺯ  ﻱﺎﺭﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﺴ ـﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ ؛ﻃﻠﺒـﺪ  ﻲﻨﺪ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﺭﺍ ﻣ ـﻳﺩﺭ ﻓﺮﺍ
ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻭ  ﻱﻫـﺎ  ﻢﻴﻞ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﭼـﺎﺭﺕ ﺗ  ـﻴﻞ ﺗﮑﻤﻴﺩﻟﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑ
 ﻱﻫﺎ ﻢﻴﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ،ﻧﺠﺎﺕ
 ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛  ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﻣﻮﺍﺟـﻪ  ﻲﺍﻣﺪﺍﺩ ﺑﺎ ﻣﻨﻊ ﻗـﺎﻧﻮﻧ 
ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ  ﻲ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻱﺮﻴﮔﭼﻮﻥ ﺭﮒ ﻱﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻦ، ﻴﻞ ﻋـﺪﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﻓـﺮﺩ ﺗﮑﻨﺴ ـﻴﺩﻟﻪ ﮐﻪ ﺑ... ﻭ  ﻱﺍﺿﻄﺮﺍﺭ
ﻮﺍﺭﺩ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ ﻣ ـ ﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧ ـﻲﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟـﻨﺲ  ﻲﺩﺭ ﺑﺮﺧ .ﮔﺮﺩﺩ ﻲﻥ ﻣﺎﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺟﺎﻥ ﻣﺼﺪﻭﻣ
ﺎ ﻳ  ـ ﻲﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣ  ﻲﺷﮑﻠﻪ ﺠﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻳﻞ ﺍﻳﺧﻄﺎ ﻭ ﺩﻻ
ﻨﺪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺭﺍ ﻳﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﺭ ﻓﺮﺍ ﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻲﺑﺨﺸ
ﻭ  ﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻨﻬـﺎ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺭﺍﻫﮑـﺎﺭ ﻳﺩﺭ ﺍ. ﺳﺎﺯﺩﻲﺮ ﻣﻴﺩﺭﮔ
 ﺴﺖﻴﺳﺎﺯ ﻧ ﺍﺣﻤﺮ ﭼﺎﺭﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻼﻝ ﻱﺍﺯ ﺳﻮ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻦ ﻴﺑ  ـ ﻲﺗﻌـﺎﻣﻠ  ﻱﺮﻴ ـﮔﻢﻴﺗﺼـﻤ  ﻲﻧـﻮﻋ  ﻲﺎﺯ ﺑـﻪ ﻃﺮﺍﺣ ـﻴﻭ ﻧ
ﺖ ﻴ  ـﻓﻌﺎﻟ ﺓﻫﻤﮑـﺎﺭ ﻭ ﻣﺸـﺨﺺ ﮐـﺮﺩﻥ ﻧﺤـﻮ  ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
 ﻫﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﺓﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭ ﻧﺤﻮ ﻱﺑﺎﺯﻧﮕﺮ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺷـﺮﺡ . ﺭﺳﺪﻲﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ
ﺍﻣـﺎ  ؛ﺍﺳـﺖ ﮏ ﺷـﺪﻩ ﻴ  ـﻒ ﻫﺮ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺗﻔﮑﻳﻭﻇﺎ
ﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻴ ـﻏ ﻱﺎﻣـﺪﻫﺎ ﻴﭘ ﺑﻌﻀﺎﹲ ﻱﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭ ﻲﻋﺪﻡ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ
ﻦ ﻳ  ـﺍ ﻱﺮﻴ ـﮔﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺷـﮑﻞ  ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻲﺟﺒﺮﺍﻧ
ﮏ ﻳ ـﮑﭙﺎﺭﭼـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻳ ﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧ  ﺍﺭﮔﺎﻥ
  .ﺳﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﺍﻧﺪ ﭼﺎﺭﻩﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﭘ
 ﻲﻋﻠﻤ ـ ﻲﺴـﺘﻤ ﻴﺳﻛﺮﺩﻥ ﺎﺩﻩ ﻴﺗﻮﺍﻥ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﭘﻲﻣ
، ﻲﺍﻧﺴـﺎﻧ )ﺑـﺎﻟﻘﻮﻩ  ﻱﻧﻮﺍﻗﺺ ﻭ ﺧﻄﺎﻫـﺎ  ﻱﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﺑﺮﺍﻱ 
 ﻱﺩﺭ ﺍﺟ ــﺮﺍ...( ، ﻲﮑﻳﻟ ــﻮﮊ، ﺗﮑﻨﻮﻲﺰﺍﺗ ــﻴ، ﺗﺠﻬﻱﻨ ــﺪﻳﻓﺮﺍ
 ﻲ، ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳ ـﻱﺍﺟـﺎﺩﻩ  ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻱﻨﺪﻫﺎﻳﻓﺮﺍ
ﺎﺕ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻴﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻠ ﻲﻤﻨﻳﺍ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯﺑﺮﺍﻱ ﺎﺯ ﻴﻣﻮﺭﺩ ﻧ
ﺪ ﻳﺑﺎ. ﺳﺎﺯﺩﻲﻣﻄﻠﻮﺏ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣ ﻲﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻠ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﺩﻩ
ﻖ ﻴﺩﻗ ﻱﺰﻴﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﻣﻤ
ﻪ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﺮﺍﻧﻴﺸـﮕ ﻴﭘ ﻱﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻲﻫﺎ ﻣ ﺖﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻳﺍ
ﻦ ﻳﺗـﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐـﻢ ﺣﺎﺻﻞ  ﻱﺎﻣﺪﻫﺎﻴﻭﻗﻮﻉ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻭ ﭘ
ﺖ ﻴ  ـﻔﻴﺑﻬﺒﻮﺩ ﮐﺑﺮﺍﻱ ﻨﻪ ﺭﺍ ﻴﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺯﻣ
 ﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻓﺮﺍﻫﻢﻴﺴﮏ ﻋﻤﻠﻳﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺭ
ﻭ  ﻲﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﻣﻮﺟـﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔـﺎﺕ ﻭ ﺻـﺪﻣﺎﺕ ﺭﻭﺍﻧ  ـ
ﻭ ﻧﻴـﺰ  ﻥ ﻭ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠـﺎﺕ ﺎﻣﺼﺪﻭﻣ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺟﺴﻤ
ﺩﺭ . ﺍﺣﻤـﺮ ﮔـﺮﺩﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫـﻼﻝ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﺖﻳﺮﻳﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺪ
 ﻱﺮﻴﮐـﺎﺭﮔ  ﻪﺑ  ـﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐـﻪ ﻳﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍ ﻲﺴﺘﻳﺁﺧﺮ ﺑﺎ
ﺖ ﻳﺮﻳﻣﺘﻌـﺪﺩ ﻣـﺪ ﻱﻫـﺎ  ﮏﻴـﺗﮑﻨﻭ ﻣﺴـﺘﻤﺮ  ﮏﻴﺴـﺘﻤﺎﺗ ﻴﺳ
ﻭ  ﺮﺍﻥﻳﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﻬـﺪ ﻣـﺪ   AEMFHﺴﮏ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻳﺭ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺿـﺎﻣﻦ ﻲﻣﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻳﮐﻼﻥ ﺍ ﻱﻫﺎ ﺎﺳﺖﻴﺳ ﻱﺑﺎﺯﻧﮕﺮ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠ ﺖﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻮﻧﻨﮕﻳﺍ ﻲﺍﺛﺮﺑﺨﺸ
  ﻱﺍﺭﺰﺳﭙﺎﺳﮕ
ﺑـﺎ  ﻲﻃـﺮﺡ ﭘﮋﻭﻫﺸ ـ ﺔﺠﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﻴﺗﺤﻘﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ 
 ﺩﺭ ﻧﺠـﺎﺕ ﻭ ﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﺎﺕﻴـﻋﻤﻠ ﺴـﮏ ﻳﺭ ﻲﺎﺑﻳـﺍﺭﺯ"ﻋﻨـﻮﺍﻥ 
ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ " ﻫﻤـﺪﺍﻥ  ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻱﺍﺟـﺎﺩﻩ  ﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﻱﻫﺎﮕﺎﻩﻳﭘﺎ
ﺖ ﻴ  ـﺩﺭ ﺟﻤﻌ ﺍﺳﺖ ﻭ ٠٩/٦/٦١ﻣﻮﺭﺥ  ٠٩/٢/٦٠١/٥٨٧١
 ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻟﺬﺍ ؛ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺪ ﻴﺎﻥ ﺳـﻌ ﻳ  ـﺁﻗﺎ ﺼﻮﺹﺧ ﻪﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻳﭘﺮﺳﻨﻞ ﺍ ﻲﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣ
ﺖ ﻴ ـﻣﻌﺎﻭﻧـﺖ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﺟﻤﻌ ﺓﮐﺎﺭﺷـﻨﺎﺱ ﺣـﻮﺯ ﻱﻧـﻮﺭﻭﺯ
ﺲ ﻴﺭﺋ  ـ ﻱﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤـﺪﺍﻥ، ﺩﮐﺘـﺮ ﺍﺣﻤـﺪ ﺍﺳـﺪ  ﻫﻼﻝ
 ﻲﺪ ﻋﺮﻓـﺎﻧ ﻴ  ـﺍﺣﻤﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤـﺪﺍﻥ، ﻭﺣ  ﺖ ﻫﻼﻝﻴﺟﻤﻌ
ﻫﻤـﺪﺍﻥ ﮐـﻪ ﺩﺭ  ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ  ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻦﻴﺟﺎﻧﺸ
ﺍﻧـﺪ ﺩﺍﺷـﺘﻪ  ﻱﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﻤﮑﺎﺭﻳﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﻮ ﻖﻴﺗﺤﻘﻞ ﻴﺗﮑﻤ
   .ﻢﻳﺭﺭﺍ ﺩﺍ ﻲﮐﻤﺎﻝ ﺗﺸﮑﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧ
 


























































































































































  )ytireveS( ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﺕ ﺍﺛﺮ ﺧﻄﺎﺭﺗﺒﻪﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  -١ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
  ﺗﻮﺻﻴﻒ  ﺷﺪﺕ ﺍﺛﺮ
ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ 
  ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ
، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ (ﺣﺮﮐﺘﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﮏ، ﺭﻭﺍﻧﻲﺣﺴﻲ، )ﻣﺮﮒ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺍﺋﻢ ﻭ ﻋﻤﺪﺓ ﻳﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺪﻧﻲ : ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺼﺪﻭﻡ
ﺭﻭﺯ، ﺍﻳﺠـﺎﺩ  ۳ﻣﺮﮒ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ : ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ....(. ﺍﻳﺪﺯ، ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﻭ )ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻫـﺎﻱ ﺭﻭﺯ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﺳـﻴﺐ  ۳ﻣﺮﮒ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ : ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻴﻢ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ. ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺁﺳﻴﺐ
(. ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺍﺧﺮﺍﺝ)، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ....(ﺍﻳﺪﺯ، ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﻭ )ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﺘﻘﺎﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺭﻭﺍﻧﻲ، ﺍﻧ
ﺧـﻮﺩﺭﻭ، )ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺩﻳـﺪﻩ . ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ۰۰۲ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ : ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ
  .ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻥ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ...(: ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ
  ﻣﻬﻢﻭﻳﺪﺍﺩ ﺭ
ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ  ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ،(ﺣﺴﻲ، ﺣﺮﮐﺘﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﮏ، ﺭﻭﺍﻧﻲ، ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ)ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺪﻥ : ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺼﺪﻭﻡ
ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺷـﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ : ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ. ﻣﺼﺪﻭﻡ ۳ﺭﻭﺯ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ۳ﻣﺪﺕ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 
ﺟﺮﻳﻤﻪ )ﺭﻭﺯ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ  ۳ﺘﺮﻱ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺴ: ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺗﻴﻢ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ. ﺭﻭﺯ ۳ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
ﻣﻴﻠﻴـﻮﻥ ﺭﻳـﺎﻝ، ﺧﺴـﺎﺭﺕ  ۰۰۲ﺗﺎ  ۰۵ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ  :ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ...(. ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ، ﺗﻌﻠﻴﻖ، ﺗﻮﺑﻴﺦ،
...(: ، ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭ)ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺩﻳﺪﻩ . ﻣﺎﻩ ۱ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻣﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ   ۰۵ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
  .ﺻﺪﻣﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻣﺼﺪﻭﻡ
ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ 
  ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ
ﻧﻴـﺎﺯ : ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎﻱ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴـﺎﻥ . ﺭﻭﺯ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﮏ ﻳﺎ ﺩﻭ ﻣﺼـﺪﻭﻡ  ۳ﺑﺴﺘﺮﻱ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ : ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺼﺪﻭﻡ
ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺘﺎﻥ ﺑـﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳ: ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻴﻢ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ
ﺧﺴـﺎﺭﺕ : ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ. ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﭘﺰﺷﮑﻲ، ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﻧﺪﮎ ﺍﺳﺖ
ﺁﺳـﻴﺐ ﺩﻳـﺪﻥ ...(: ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ )ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺩﻳﺪﻩ . ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻣﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﭼﻴﺰ  ۰۵ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
  .ﺍﻧﺪﮎ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ
ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ 
  ﻧﺎﭼﻴﺰ
ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ ﺍﻣـﺪﺍﺩﻱ، ﻋـﺪﻡ ﺍﻳﺠـﺎﺩ : ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ. ﻋﺪﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺪﻭﻡ: ﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺼﺪﻭﻡﭘ
ﺻﺪﻣﺎﺕ، ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ )ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﺍﻣﺪﺍﺩﻱ : ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻴﻢ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ. ﺁﺳﻴﺐ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺩﻳﺪﻩ . ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ: ﺎﺕﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧ. ، ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.(ﺁﻳﺪ ﻧﻤﻲ
  .ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺳﻴﺐ...(: ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ )
  
  
  )ecnerruccO(   ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻄﺎﺭﺗﺒﻪﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  -٢ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
  ﺗﻮﺻﻴﻒ  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺧﺪﺍﺩ
ﻫـﺮ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺩﺭ )ﺩﻫـﺪ  ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻫﻲ ﺭﺥ ﻣﻲ  ﻣﮑﺮﺭ
  (.ﺍﻓﺘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ
  (.ﺍﻓﺘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ۰۱ﻫﺮ ) ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﺭﺥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ   ﻪ ﮔﺎﻩﮔﺎﻩ ﺑ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ( ﮐﻢ)ﺩﺭ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ )ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﮐﻢ
  (.ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ



























  ﺩﻫﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﻤﺮﻩ -۳ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
  ﺛﺮ ﺧﻄﺎﺷﺪﺕ ﺍ    






  ۴  ۸  ۲۱  ۶۱  (۴)ﻣﮑﺮﺭ 
  ۳  ۶  ۹  ۲۱  (۳)ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺎﻩ
  ۲  ۴  ۶  ۸ (۲)ﮐﻢ









 ۵ ﺔﻣﺮﺣﻠ –ﻳﺞ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺘﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  AEMFH ٤ ﺔﻣﺮﺣﻠ –ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﻳﺴﮏ 
  AEMFH
 ﺩﻻﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺧﻄﺎ ﺧﻄﺎ














































ﺗـــﺄﺧﻴﺮ ﻭ ﻧﻘـــﺺ ﺩﺭ  a1A1
  ﺧﺒﺮﮔﻴﺮﻱ
ﺍﻱ  ﺮﻝ ﺩﻭﺭﻩﺍﻳﺠ ــﺎﺩ ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ ﮐﻨﺘـ ـ -  sey oN oN → 9 3 3  → 
 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ
ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫ ــﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒ ــﺎﻃﻲ  -
 (ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ)ﺩﻳﮕﺮ 
( ﻫـﺪﺍﻳﺖ )ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳـﺘﺎﺩ  -
ﺭﺳـﺎﻧﻲ  ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﻃﻼﻉ ﺑﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻱ
 ﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ
 1a1A1
ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘـﺎﺩﻥ ﺑﻴﺴـﻴﻢ ﻭ 
 sey oN oN  → 9 3 3  ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ
  ﺣﺬﻑ
 2a1A1
ﺧﺒﺮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴـﺮ 
 pots sey oN → 9 3 3  ﺭﺳﻤﻲ
 ﭘﺬﻳﺮﺵ
ﺧـﺮﻭﺝ ﺑﻲ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑـﻪ  2c7D1
 ﺳﻮﺧﺖ
 ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ -  sey oN oN → 21 3 4 → 
 ﺳﻮﺧﺖ ﻧﺸﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ﺧﻤﻴــﺮ ﮐــﺎﺭﮔﻴﺮﻱ  ﺑــﻪ ﻭ ﺗﻬﻴــﻪ  -
 ﮔﻴﺮ ﻧﺸﺖ
ﻫ ــﺎﻱ ﺁﻣ ــﻮﺯﺵ ﺗﺨﺼﺼ ــﻲ ﺗ ــﻴﻢ  -
 ﻧﺠﺎﺕ
 a2c7D1
ﭘﻴــﺪﺍ ﻧﮑــﺮﺩﻥ ﻣﺤــﻞ 
 sey oN oN → 8 2 4  ﺧﺮﻭﺝ
 ﺣﺬﻑ
 b2c7D1
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴــﺰﺍﺕ 
 sey oN oN → 21 3 4  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﺘﺮﻟﻲﻧﺎ
 ﺣﺬﻑ
 ﮐﻨﺘﺮﻝ sey oN oN → 8 2 4  ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ c2c7D1
  ﺑ ـﻲ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑ ـﻪ ﻣ ــﻮﺍﺩ  e2D1
ﺩﺭ  CBN  ﺳـﻮﺧﺘﻲ ﻭ 
  ﺻﺤﻨﻪ
 
  CBNﻫﺎﻱ ﺁﺷﮑﺎﺭﺳﺎﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻴﺖ -  sey oN oN sey 4 1 4 → 
ﻫـﺎﻱ ﺯﻳـﺮﺑﻂ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ  -
  ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ
  ﺮﺳﻨﻞﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘ ﺁﻣﻮﺯﺵ -
ﺍﻱ ﻫـ ــﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭﻱ ﺁﺯﻣـ ــﻮﻥ -
 ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ
 1e2D1
ﻓﻘــ ــﺪﺍﻥ ﺗﺠﻬﻴــــﺰﺍﺕ 
 sey oN oN → 61 4 4  ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ
 ﺣﺬﻑ
 2e2D1
ﻋــﺪﻡ ﻧﺼــﺐ ﻋﻼﻳــﻢ 
ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ 
  (ﺗﺎﻧﮑﺮ)ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺭ
  ﺣﺬﻑ sey oN oN → 21 3 4
ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳـﺎﻳﻞ  f4F1
 ﺍﻳﻤﻨﻲ
 (ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ )
  sey oN oN → 21 3 4 → 
 ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﻟﺒﺴﻪ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺗﻬﻴﺔ -
ﻫـﺎﻱ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻭ  ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻴﻢ -
 ﻧﺠﺎﺕ
  ﮐﻨﺘﺮﻝ seY oN oN → 21 3 4  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﺑﻲ 1f4F1
 2f4F1
ﻓﻘ ــﺪﺍﻥ ﻭﺳ ــﺎﻳﻞ ﺍﻳﻤﻨ ــﻲ 
ﺩﺳـﺘﮑﺶ ﻭ  –ﻣﺎﺳـﮏ )
  ...(
 ﺣﺬﻑ sey oN oN  sey 4 1 4
ﻋـــ ــﺪﻡ ﺗﺸـــ ــﺨﻴﺺ  d1H1
 ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﭘـﺎﻟﺲ )ﻴﺼﻲ ﺗﻬﻴﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺗﺸﺨ -  sey oN oN → 21 3 4 → 
 (ﺍﮐﺴﻴﻤﺘﺮ
 ﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻴﻢ -
ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺗﮑﻨﺴـﻴﻦ ﻣﺠـﺮﺏ ﺩﺭ  ﺑﻪ -
  ﻫﺎﻱ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺗﻴﻢ
 1d1H1
ﻓﻘــ ــﺪﺍﻥ ﺗﺠﻬﻴــــﺰﺍﺕ 
 sey oN oN → 21 3 4  ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
  ﺣﺬﻑ
 2d1H1
ﻧـ ــﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﻣـ ــﺪﺍﺩﮔﺮ ﺩﺭ 
 sey oN oN → 21 3 4  ﺗﺸﺨﻴﺺ
 ﮐﻨﺘﺮﻝ
 a3A2
 ﻫـﺎ ﻭ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎﻗﺺ ﻓـﺮﻡ 
  pots sey oN sey 6 3 2 →  ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
 ﺳﻴﺴــــﺘﻢ  ﮐــــﺮﺩﻥ  ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑــــﻲ 
  ﺩﻫﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ
  ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎﻱ ﻟﻴﺴﺖ ﭼﮏ ﺗﻬﻴﺔ
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